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 الفصل الثانى
 الإطار النظري
 المفهوم النظري . أ
 الفعالية .1
. جاء في الدنجيد أن معتٌ الفعالية ىي 12كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
وعلى يد ملياسا الفعالية مرتبط بمحصول على  22الذي يؤدي إلى نتائج. ،النافذة, الدؤثر
ويقصد بالتعليم الفّعال ىو  32.الدنشودة و كفاية و إيجاد اشتًاك الأنشطة من التلاميذ
التعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة لشكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا 
وأما معايتَ فعالية التعليم  42.مع النتيجة على أكبر قدر من الدكاسب التًبوية الأخرى
 فهي فيما يلى: 
 استوعب التلاميذ الدنهج الدقرر جيدا .1
 استوعب التلاميذ الدادة الدراسية جيدا .2
ت على حسب الجدول. وكذلك ضور الددرس والتلاميذ بكثرة اللقائح .3
 حضور التلاميذ عند التعلم.
 52منجز تعلم التلاميذ مرتفع. .4
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 طريقة التدريس .2
فمنهم من  ،طريقة التدريس باختلاف الدداخل والرؤى التًبويةيختلف تعريف 
منهم من نظر اليها بصورة أشمل وأعم.  ،حدودىا وحصرىا في حجرة الدراسة والدوضوع
فأصحاب النوع الأول يرى أنها الوسيلة التي يتبعها الددرس لتفهيم التلاميذ أي درس من 
في أي مادة من الدواد أو ىي الخطة التي بعضها الددرس لنفسو قبل أن يدخل  ،الدروس
 62ويعمل على تنفيذىا في تلك الحجرة بعد دخولذا. ،حجرة الدراسة
الطريقة ىي الكيفية أو الأسلوب الذى يختاره الددرس ليساعد التلاميذ على 
الأنشطة الدمارسات و  موعة من اإججراءت وىي لرق الأىداف التعليمية السلوكية، و تحقي
لى توصيل العلمية التى يقوم بها الدعلم داخل الفصل بتدريس درس معتُ يهدف إ
فى كتاب رميوليس أن الطريقة  حقائق ومفاىيم للتلاميذ. وقال أحمد تفستَمعلومات و 
 72.الوسيلة الصحيحة فى تعليم الدادة يى
 الطريقة السمعية الشفوية  .3
 يةو الشف خلفية إصدار الطريقة السمعية . أ
الجنود   كانت حكومة اإجمركيتُ فى الدعركة العالدية الثانية يحتاجون إلى ملاك
الداىرين باللغة الأجنبية لوضعهم فى عدة البلاد إّما لدتًجم الوثائق أو لوظيفة أخرى التى 
 dezilaicepS ymrA تحتاج إلى الاتصال مع سكان المجتمع. فلذا أقاموا بالجمعية الدسمة بها
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باشتًاك خمسة وخمستُ جامعة فى الولايات الدتحدة. وىذا  )PTSA( margorP gniniarT
، وىذا البرنامج يهدف إلى الحصول على مهارة الكلام 3491البرنامج مبدوؤ سنة 
 باللغات الأجنبية من خلال استخدام الددخل والطريقة الدتجددة. 
ى الحاصلة التامة فلأجل يدل عل PTSA إن تعليم اللغة الأجنبية باستخدام نموذج 
ذلك يزعم الدفكرون اللغويون أن ىذا النموذج مطابق خارج البرنامج الجندي. وىذه 
خلفية إصدار الطريقة السمعية الشفهية، وىذه الطريقة مستخدمة بعد وجود النظريات 
وىذه الطريقة مستخدمة أيضا  .nagihciM التى قدمتها عدة الجامعات ولاسيما جامعة
 فى إلصلتًا.
 الافتًاض على الطريقة السمعية الشفوية . ب
ن الاستماع والنطق قبل القراءة طريقة السمعية الشفوية طريقة تفضيل تدري
الطريق السمعية الشفوية طريقة معتمدة على مدخل التًكيبي. وىذه  82الكتابة.و 
صيغة الكلمة ، الدتعلمة ابتداء بالصوتالطريقة تؤكد على تحليل ووصف اللغة 
 92وتركيب الجملة.
افتًاض ىذه الطريقة أن اللغة النطق. فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية 
وتسمى ىذه 13استماع أصوات اللغة إما داخل الكلمة أم داخل الجملة ثم نطقها.
ريس القرأة الطريقة طريقة سمعية شفوية لأنها تجمع بتُ السمع النطق قبل علمية تد
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لى تكوين التلاميذ القادر على استخدام اللغة إوىذه الطريقة تهدف  13الكتابة.
ن أن يتعلموا اللغة الدنشودة متكررا ليستطيعوا أاتصاليا. فلذا لابد على التلاميذ 
يستخدموا اللغة تلقائيا. وىذه الدهارة لزصولة عليها من التعويدات الجديدة ونظرة 
 23القديدة الصادرة من لغاتهم المحلية.لى التعويدات إ
 أىداف الطريقة وملالزها . ج
ينبغ أن يسبق تعليم اللغة دراسة وصفية تحليلية لكل من اللغة الذدف واللغة الأم  .1
في كل من الاصوات والصرف والنحو والدلالة والأنماط الثقافية  ،للمتعلمتُ
 والاجتماعية.
عية الشفوية الذي تحكمو أربعة على مبادئ الددخل السمىذه الطريقة تعتمد  .2
قوانتُ أساسية، ذكرىا روبرت لادو، ىي: قانون التجاور وقانون التكثيف وقانون 
 الاستيعاب وقانون التدريب وقانون الأثر.
تليها مهارة الكلام ثم  ،ينبغ أن يبدأ تعليم الدرس اللغة الذدف بمهارة الاستماع .3
ون الاتصال الشفوية باللغة الذدف على أن يك ،مهارة القراءة فمهارة الكتابة
 الأسمى من العملية التعليمية.
ترتيب الدهارات لا يعتٍ تخصيص مرحلة لفهم الدسموع، ومرحلة أخرى للكلام ثم  .4
مردلو ثالثة للقراءة فرابعة الكتابة، وإنما ينبغي أن تكون مواد الكلام قد سمعها 
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ستماع ولشارسوه في الكلام وأن التلاميذ وحوارتها لشا تدرب عليو التلاميذ في الا
 33تكون الكتابة لشا قرأه التلاميذ وتدربوا على استعمالو شفهيا تحريريا.
 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية . د
 وأما خطوات عرض الطريقة السمعية الشفوية فهي فيما يلى:
الددرس بدون تقدنً الحوار القصتَ، ويقرأه الددرس متكررا ويستمع التلاميذ قراءة  .1
 النظر إلى النص.
التقليد وحفظ الحوار أو الدقروؤ القصتَ بتقليد قراءة الددرس كلمة فكلمة على  .2
الشكل الكلاسيكي وبحفظ تلك الجملة. وىذا التنقية مسمة بها تقنية التقليد 
 والحفظ.
 والتقنية الدستخدمة فى تقدنً نموذج الكلمة تقنية تدرينية .3
 الحوار المحفوظ أمام الفصل متبادليقوم التلاميذ بمظاىرة  .4
 تكوين الكلمات الأخرى الدطابقة بنموذج الكلمة الدتعلمة. .5
 الدزايا الطريقة السمعية الشفوية . ه
 مهارة الحفظ الجيدة لتلاميذلدى ا .1
 كان التلاميذ مهارة فى تركيب نموذج الكلمة الدتمرنة .2
 أصبح جواب التعلم مريحا، ويستجيب التلاميذ الددرس .3
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 الطريقة السمعية الشفويةعيوب ال . و
استجابة التلاميذ ميكانيكية وكان التلاميذ لايعرفون ويفكرون معتٌ النطق  .1
 الدنطوق.
معتٌ الكلمة الدعلم لا يتخلع عن النص حتى يفهم التلاميذ فهم معتٌ الكلمة  .2
 والحال أن لكل كلمة عدة معانى النص
 43نشاط التعلم داخل الفصل غامض لأنهم يستجيبون تهيج الددرس.   .3
   مهارة الاستماع .4
قال احد من أصول  53 الاستماع ىو مهارة اساسية في تعليم اللغة العربية.  
على قول ذلك عقد أىل اللغة  التعليم الأساس أن تعليم  ،اللغوى أن اللغة أولذا قول
 63اللغة يبدأ بالدتعلم ناحية سمع وقول قبل قرأة وكتابة.
مهارة الاستماع  قدرة الدرء على التأمل وفهم الكلمة أو الجملة التى نطقها 
وىذه القدرة يدكن أخذىا بالتمرين التواصلي لسماع  73الدخاطب أو الوسيلة الخاصة.
خلاف الأصوات والعناصر الأخرى على حسب لسارج الحروف الجيدة مباشرة من 
 83الناطق الأصلي أو من خلال ألة التسجيل.
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فلذا أن مهارة الاستماع قدرة الدرء لاستخراج الرموز الشفوية بالاىتمام الذام 
ذ الدعلومات والفهم عن الدعتٌ الذى ألقاه الدخاطب والفهم والتقدير والتفستَ لأخ
 93من خلال النطق أو الشفهة.
 ستماع في اللغة العربيةأهداف تعليم الا . أ
 تعرف الحركات الطويلة والحركات القصتَة والتمييز بينهما. .1
 تدييز بتُ الاصوات الدتجاورة في النطق. .2
 صوتيا.تعريف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين وتدييزىا  .3
 إدراك العلاقات بتُ الرموز الصوتية والرموز الدكتوبة. .4
 14الاستماع الى اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم الدعتٌ. .5
 أن يعرف الدستمعون معاني الكلمات الجمل. .6
 14أن تنمو لديهم مهارة الاستماع الجيد، ومتابعة الدوضوع، وحذف عوامل التشتيت. .7
 ارة الاستماعالعوامل التى تؤثر مه . ب
 وأما الدكونات الضرورية فى مهارة الاستماع فهي فيما يلى:
 الدتكلم .1
لابد على الدتكلم أن يستوعب الدادة، ثقة النفس، ويتكلم بالدنظم وعرضها 
 .ةجذاب أو متنوع
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 الدادة .2
والدادة الدعرضة سياقية ومفيدة ومنظمة ومتوازنة. والدادة الدصممة مطابقة بتنمية 
 التلاميذ.
 الدستمعون/ التلاميذ .3
 حالة التلاميذ سليمة .أ 
 تركيز التلاميذ .ب 
 رغبة التلاميذ فى الاستماع .ج 
 للمستمع خبرة واسعة .د 
 الحالة .4
 جو عملية الاستماع مطابق .أ 
 التسهيلات الدستخدمة كافية .ب 
 24والبيئة الدوجودة مؤيدة. .ج 
 
 . لعبة الإنسان الآلي5
اإجقتناع من نشاط اللعبة ىي الحال الحاص حينما أحد طلب السرر أو 
عامة اللعبة  ،العبة. اللعبة ىي نشاط الذي يهدف إلى إيجاد الدهارة الخاصة بالصرور
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ىي السعي تشكيل حال ليكسر الجمود ويهيج رغبة واإجىتمام ويصل التحطيط 
إذ ونشكل الحال مساويا بتُ الددرس والتلاميذ.  ،الخاص كالدادة الأولى من نشاط
 التعليم إتجاه فيما يأتي:تنفع اللعبة في 
 ضيع الضغط في التعليم  .1
 لتًقية عملية التعليم .2
 تطوير ابتكار النفس .3
 لوصول  الغاية الى ىدف بدون شعوري .4
 لتًكيز التلاميذ كأفراد التعّلم .5
في تعليم اللغة ينبغى على الددرس أن يصنع التعليم تعليما مريحا ومشوقا 
ذالك اللعبة مهمة في التعليم خاصة في تعليم وتقوية التلعيم وآلة التقونً وغتَىا، ل
اللغة العربية. اللعبة في اللغة اللعربية ىي اللعبة  اللغوية. اللعبة اللغوية ىي كيفية تعّلم 
اللغة بلعبة. اللعبة اللغوية ليست من عملية ملحق ليفرح, ولكن ىذه العبة يصحب 
  34طبق الذي يتعلم مهارة اللغة.لى التلاميذ لتإفي التعليم والدتعلم بهدف يعطى فرصة 
اللعبة الغوية تكون خيار آلة مساعدة ووسائل ينقص الصعوبة في تعليم, 
وغتَ ذلك كسر مشكلة لكى استعمال تعليمية اللغة أفرح ومسلي وخيار سلما من 
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وبذلك العملية تسمى العبة اللغوية إذا العملية يحتوى على  ،الفشل في تعليم العبة
 44رس الدهارة اللغة أو عنصر اللغة معتُ.عنصر سرور ويدا
واللعبة  اللغوية تهدف الى غاية الدريح و يدارس الدهارات اللغوية (الاستماع 
الدهارة اللغة مستطاع  يمارسقال خيل الله في كتابو ل 54 .والكلام والقراءة والكتابة)
الدهارة في  يدارسة ىدفان هما لاكتساب السعادة وياللعبة اللغ 64 بستعمال لعبة اللغة.
 :الدزاياة في اللعبة اللغة فيها  74تربية اللغة.
عبة اللغوية ىي من احد وسائل التعليم الذي قدر الطريقة التعليم التلاميذ لال .1
 مرتفع )ASBC(عملي 
 نقص ملل التلاميذ في التعّلم .2
 لتًقية حمس التلاميذ لدقدم .3
 يفتح أىلية إجتماعية التلاميذ .4
 تدرين صعوبة نسياتجربة اتقان الذي  .5
 لعبة اللغة فيها:عيوب في وأما ال
 لتضمنها في اللعبةصعب كثتَ التلاميذ  .1
 يشاغب التعليم في الفصل أخرآ .2
 ليس كل الدادة التعليم أن تكلم باللعبة الغوية .3
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 وأما أىداف لعبة اللغة ىي:
 يهيج الدتبادل شفهي التلاميذ .1
 يزيد الفصاحة تصديق التلاميذ .2
 تعلميةتجهز مسابقة  .3
 لدقشطة الدلل .4
 84إجنتجاب وتوكيد وتخصيب .5
لعبة اللغة اللعربية للمهارة الاستماع ىي  لعبة اإجنسان الآلي. لعب اإجنسان  
تهدفها إلى رّسخو التوكيل كلمة  ،الآلى ىو من الوسائل التعليمية لدهارة الاستماع
تاج واسطة غرفة الأمر في الحوار عن طريقة الاستماع. لتنفذ لعبة اإجنسان الآلي يح
في ىذه العبة يأمر التلاميذ يدثل اإجنسان الآلي بتوجيو الدقبول  .الفصل او امام الفصل
. ىذه العبة أن مشوق لفصل الجديد والتلاميذه دقائق 51-11يدثل أن يعمل 
وأما  تعارف. قبلها الددرس يعد عملية أو حال لتظاىر التلاميذ بحركة نفس أو فرقة.
 اإجنسان الآلي:خطوات العبة 
 فرقة اإجنسان الآلي فرقة إرشاد ،لى قسمتُالفصل ينقسم إ .1
 وظيفة فرقة إرشاد يعطى وسيلة الذي يعمل نائب اإجنسان الآلي  .2
 نائب فرقتان تقدم الى أمام الفصل  .3
 نائب فرقة إرشاد يعرض وسيلتو .4
 نائب فرقة اإجنسان الآلي يعمل كل وسيلة من فرقة إرشاد .5
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 فذ لعبة يتصل ببدل تدثيلكل وسيلة يخرج وين .6
 94لعبة يتصل بنائب غتَه. .7
 
 ب. المفهوم الإجرائي
 خطوات لعبة الإنسان الآلي في التعليم:
 دوافع لتعليم اللغة العربيةالددرس يعطى التلاميذ  .1
 التلاميذ ىانطق الكلمات ويكرر ت الددرس  .2
 الددرسة ينقسم الفصل إلي فرقتتُ، فرقة اإجنسان الآلي وفرقة إرشاد .3
 شّكل الفصل مستديراالددرسة ت .4
  إرشادا وفرقة اإجنسان الآلي  ةكل فرقمن  ارسل  .5
 الى اإجنسان الآلي باللغة العربية يعطى أمر رشاداإج .6
 يستمع جيدا ما أمره من إرشاد اإجنسان الآلي .7
 اوامر من إرشاديعمل كل  اإجنسان الآلي .8
 متبادلا ومتسلسلا اإجنسان الآليفرقة اإجرشاد و  اللعبة يستمر من فرقة .9
 مؤشرات مهارة الاستماع فيما يأتى:
 صوت الاحرف. تدييز القدرة على  .1
 القدرة على تفرق صوت الحرف الدتشابو. .2
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 .كلمةالقدرة على فهم ال .3
 القدرة على فهم النص. .4
 القدرة على الافتًاح عن النص الدسموع. .5
   ج. الدراسات السابقة
وموضوع بحثها "فعالية استعمال  )7112والدراسة السابقة فطري الصرين (
طريقة السمعية الشفوية بلعبة سماع الغناء لتًقية مهارة الاستماع لدى الطلاب 
%  5,79الددرسة الثانوية بمعهد الدركز الاسلامي الذداية كمبار" و نتيجة الدلاحظة 
 %.111 -% 67جيد جدا" وقعت في درجة  بمعتٌ "
) وموضوع بحثو "فعالية استعمال 6112والدراسة السابقة بيتٍ كسمادى (
لتًقية مهارة  )sciryL gnissiM(طريقة السمعية الشفوية باستًاتجية لعبة النص الضائع 
الاستماع لدى الطلاب الددرسة الدتوسطة الحكمية اإجسلامية بوكت رايا بكنبارو"  
) 27,2(% 1في درجة دلالة  tTأكبر من جدول  27,3= oTكما دل عليو أن 
 مردودة. oHمقبولة و  aH, يعتٌ ) 21,2( %5ومن درجة الدلالة 
  فعالية الطرييقة السمعية الشفويةوأما في ىذا البحث أن الباحثة تبحث في 
ذ الفصل الأول في معهد "إعانة يبلعبة إنسان الآلي لتًقية مهارة الاستماع لدى تلام
  الطالبتُ" فروانج.
فعالية ن السابقتُ وىذا البحث يعتٍ تركيز الباحثة  في فرق بتُ البحثاوأما 
ىذا البحث لم  ،يقة السمعية الشفوية بلعبة اإجنسان الآلي لتًقية مهارة الاستماعالطر 
 يقم أحد بالبحث من قبل.
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 د. الإفتراضات البحث وفرضياته
 . الأفتراضات البحث1
 للتلاميذ لستلفة. قدرة مهارة الاستماع باللغة العربية لدى .أ 
 قدرة فرق حرف متماثلا باللغة العربية للتلاميذ لستلفة. .ب 
بلعبة اإجنسان آلي لتًقية مهارة الاستماع لدى تلاميذ   فعالية طريقة السمعية الشفوية .ج 
 الفصل الأول في معهد إعانة الطالبتُ فروانج.
 
 . الفرضيات البحث2
فعالة لتًقية مهارة  الآلينسان طريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة اإج :aH
عهد إعانة ى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة اإجسلامية في مالاستماع لد
 الطالبتُ فراونج.
فعالة لتًقية مهارة  لى غتَالآطريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة الأنسان  : oH
إعانة معهد في  سة الدتوسطة اإجسلاميةدر الاستماع لدى التلاميذ في الد
 الطالبتُ فراونج.
 
 
 
